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Extendemos el rango migratorio, altitudinal y de distribución norte de Muscisaxicola frontalis (“Dormilona de 
Frente Negra”), migrante Austral previamente reportado para el sur del país. La especie fue observada en 
laderas pedregosas cerca a remanentes de bosque de Queñoa (Polylepis flavipilla, Rosaceae) a 4450 m de 
altitud, en el Departamento de Huancavelica.
Palabras clave: Muscisaxicola frontalis, distribución, Huancavelica, ladera rocosa, bosque de Queñoa, mi-
gratoria Austral.
Abstract
We extent the migratory range of distribution and elevation of Muscisaxicola frontalis (Black-fronted Ground-
tyrant), Austral migrant reported previously only in the Southern region of the country. The species was observed 
in rocky slopes near Polylepis flavipilla (Rosaceae) woodlands at 4450 m of altitude, in the Huancavelica 
Department. 
Keywords: Muscisaxicola frontalis, distribution, Huancavelica, rocky slopes, Polylepis woodlands, Austral 
migrant.
La Dormilona de Frente Negra (Muscisaxicola frontalis (Bur-
meister, 1860), Tyrannidae), esta distribuida en regiones alto 
andinas (> 2900 m de altitud) desde Santiago de Chile hasta 
Antofagasta (Chile) y de Mendoza hasta Río Negro (oeste de 
Argentina). En invierno migra hasta Jujuy (noroeste de Argenti-
na) llegando hasta el Altiplano de Bolivia (> 3600 m) (Fjeldså et 
al. 1990) (Fig. 1a). En el Perú, M. frontalis ha sido registrada en 
periodo no reproductivo (Plenge 2010), desde abril a septiembre, 
en los Departamentos de Arequipa, Moquegua y Puno (Fig. 1b, 
1c), de 3750 a 4300 m de altitud, donde se le encuentra asociada 
con pastizales, humedales, laderas pedregosas y rocosas (Fjeldså 
y Krabbe 1990, Jaramillo et al. 2003, Schulenberg et al. 2007).
Un individuo de M. frontalis fue observado el 17 de mayo del 
2010, durante una visita al remanente de bosque de Queñoa (Po-
lylepis flavipila (Bitter) M. Kessler & Schmidt-Leb., Rosaceae), 
en el área cercana a la localidad de Huaytará, en el kilómetro 153 
de la carretera Los Libertadores-Wari (Departamento de Huan-
cavelica, Provincia de Huaytará, 13°30'08.01"S; 75°09'22.60"W, 
4450 m) (Fig. 1c). El individuo fue observado posado sobre el 
suelo de una ladera pedregosa, con vegetación dispersa constitui-
da principalmente por Jarava ichu (Poaceae), arbustos de Senecio 
spp., Chuquiraga spinosa (Asteraceae) y pequeños arbolillos de P. 
flavipila. El individuo presentaba coloración negra en la región 
frontal que se prolongaba hasta la corona o región pileal central 
que contrastaba con la coloración gris pálida de la región pileal 
lateral y la región loral de color blanco (Fig. 2).
El 18 de mayo, capturamos un individuo mediante el uso 
de redes de neblina, el cual fue preparado como ejemplar de 
estudio para su posterior identificación. El estado del plumaje, 
la coloración definida del pileo y lorum; Además, de la ausencia 
de color ante (canela claro) en los bordes de las plumas cober-
toras alares (Jaramillo et al. 2003), revelan de que se trata de 
un individuo macho adulto (testes 1x1 mm), aunque presenta 
Figura 1. Distribución de Muscisaxicola frontalis en Sudamérica (a) 
(Ridgely, et al. 2007) y en el Perú (b y c). En c) Los círculos negros 
corresponden a registros confirmados, los círculos blancos son regis-
tros por confirmar (Schulenberg et al. 2006). El círculo gris representa 
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un porcentaje de osificación del cráneo del 25%. Una posterior 
revisión de la literatura y comparación con especímenes de las 
colecciones ornitológicas de los Museos de Historia Natural de 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (MUSA) y 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MUSM) nos 
permitieron confirmar que se trata de la especie M. frontalis. El 
espécimen (junto con el contenido estomacal y tejidos preserva-
dos) se encuentra depositado en la colección del MUSM (GSV 
2010-85). Con este reporte extendemos el rango migratorio de 
distribución norte de la especie hasta Huancavelica y su rango 
altitudinal hasta los 4450 m para el Perú.
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Figura 2. Muscisaxicola frontalis, nótese la coloración negra en la región frontal que se prolonga hasta la región pileal central (corona) y la 
región loral de color blanco (Foto: R. Alcocer). 
